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Dengan ini, saya mengatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
 
Apabila ternyata kelak / dikemudian hari ter






kecuali yang secara tertulis 
 



































“A good plan for today is better than a perfect plan tomorrow”. 
(Pytagoras) 
“Bahwa satu tahun kesuksesan terdiri dari satu menit yang penuh 
kesiapan dan tindakan yang berarti”. 
(Penulis) 
“Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok”. 
(Penulis) 
“ Allah akan meninggikan orang orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat”. 
 (QS. Al Maidah 58 : 11) 
Mari hidup laksana pohon.! Hari demi hari akarnya semakin 
kokoh, batangnya semakin kuat menghujam ke langit, berbuah 
bukan untuk dirinya sendiri, penyejuk di tengah panas dunia. 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya 
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Assalamualaikum. Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas karunia dan rahmatnya 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
PKn materi menghargai keputusan bersama melaluistrategi debat aktif pada siswa 
kelas V SD Negeri 1 Jipangan Boyolali Tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas melalui dua siklus. 
Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksaan,observasi dan  
refleksi. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 
Jipangan kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali beserta guru kelas V sebagai 
patner kolaborasi dan peneliti sebagai perancang dan pelaku tindakan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian adalah adanya peningkatan hasil belajar PKn materi 
menghargai keputusan bersama melalui strategi debat aktif pada siswa kelas V, 
peningkatan hasil belajar ditandai dengan peningkatan jumlah siswa yang 
mencapai nilai ketuntasan dari prasiklus, siklus I hingga siklus II. Pada pra siklus 
jumlah siswa yang mencapai nilai KKM adalah sebanyak 50% dari jumlah siswa 
kelas V meningkat 18,75% pada siklus I menjadi 68,75%, pada siklus II siswa 
yang mencapai KKM yaitu sebanyak 81,25% atau meningkat sebesar 12,5% dari 
siklus I.  
Dengan demikian dapat disimpulkan penerapan strategi debat aktif dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn materi menghargai keputusan bersama pada siswa 
kelas V SD Negeri 1 Jipangan Boyolali Tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Strategi debat aktif, hasil belajar. 
 
 
